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Przedstawiamy Państwu trzynasty numer Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Poli-
tyka Regionalna przygotowanego przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Biuletyn powstaje w ramach realizacji projektu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej: Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju
regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego wykonawcą jest nasz Instytut. Więcej in-
formacji na ten temat zamieszczamy na końcu zeszytu.
Zgodnie z przyjętymi założeniami wydawnictwo stanowi serię wydawniczą
stwarzającą możliwość przedstawienia wyników najnowszych badań, wymiany
poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regional-
nego i polityki regionalnej w Polsce. W każdym numerze przewiduje się publikację
informacji na temat nowości wydawniczych z zakresu problematyki rozwoju regio-
nalnego i polityki regionalnej wraz z informacją na temat możliwości ich zakupu.
W ramach współpracy międzyuczelnianej Biuletyn trafia do bibliotek wszyst-
kich ośrodków akademickich w Polsce. Jest on również rozsyłany do wszystkich
urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. Ze względu na uzyskane dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Biuletyn jest udostępniany bezpłatnie.
W niniejszym numerze przedstawiamy Państwu monografię Jędrzeja Gadziń-
skiego pt. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania,
która stanowi syntezę pracy magisterskiej przygotowanej w Instytucie Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, wyróżnionej w konkursach
wydziałowym i miejskim. Wprowadzenie do tego opracowania przygotował pro-
motor pracy prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz.
Zapraszamy Państwa również do działu nowości wydawniczych, w którym pre-
zentujemy najnowsze prace autorstwa pracowników naszego Instytutu, których te-
matyka bezpośrednio wiąże się z problematyką rozwoju regionalnego i polityki re-
gionalnej.
Pragniemy też zachęcić Państwa do zapoznania się z informacjami na temat na-
szego Wydziału, Instytutu i realizowanego projektu, dzięki któremu niniejszy tom
trafia do Państwa.
Mamy nadzieję, że włączycie się Państwo w tworzenie kolejnych numerów na-
szego Biuletynu. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji publi-
kacji, informacji na temat nowości wydawniczych, streszczeń wyróżniających się
prac magisterskich z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regio-
nalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów w numerze
poświęconym debiutom naukowym. Tylko od naszej wspólnej aktywności zależy
ostateczny kształt nowej serii wydawniczej, której kolejny numer trafił właśnie do
Państwa.
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